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FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER NORSK ARKTISK 
TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 6 2° N I 19 90 . 
I medhold av lov av 16. juni 19 7 2 nr. 57 om deltakelsen i fis ket 
§§ 6 og 8 og lov av 3 . juni 198 3 nr. 40 om saltvannsf i s ke m. v . § 
5, er det ved kgl. res. av 8. desember 1989 fastsatt følgende 
f o rskrift: 
§ 1 . Vilkår for de l takelse . 
Fartøy som benytter andre redskaper enn trål i fiske etter norsk 
arktisk torsk i området nord for N 62 ° 11,2', rna i 199 0 oppfylle 
følgende v ilkår : 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermantallet 
før 8. desember 1989. 
c) Fartøy må i ett av årene 1987, 1988 og inntil 1. oktober 1989 
i henhold til sluttsed l er fra salgslagene ha levert minst 
følgende kvan t um torsk fisket i området nord for N 62 ° 11 , 2' : 
fartøy 0,0 - 6,9 meter 1.1. 4 tonn rund vekt 
" 7,0 - 7,9 5 li 
li 8,0 - 8,9 6 li 
" 
9,0 - 9,9 7 li 
" 10,0 - 10,9 10 li 
" 11,0 - 11,9 13 
" 12,0 - 12,9 17 
" 13,0 - 13,9 21 
" 14,0 - 14,9 25 
li 15,0 - 17 , 9 35 
" 18,0 met er l. i. og over 50 
§ 2. Fartøykvoten. 
Fiskeridepartement et fastsetter fartøykvoten for fartøy som 
fyller vilkårene i § 1. 
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§ 3 . Fartøy n ed driftsalternativ . 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229. Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telefax : (05) 23 80 90 - Telefon : (05) 23 80 00 
Fiskeridepartementet kan ved forskrift begrense eller utelukke 
fartøy som har driftsalternativ i a ndre fiskerier. 
§ 4 . Dispensasjonsadgang. 
Fiskerid irektøren kan dispensere fra vilkårene i § 1 for nybygg 
som er kjøpt eller kontrahert i løpet av 198 9 . 
Likeledes kan det dispenseres for fartøy som er kjøpt før 8 . 
desember 1989 som erstatn ing for fartøy som fyller vilkårene i § 
1. 
§ 5 . Andre fartøy. 
Fa rtøy som ikke oppfyller vi lkårene under § 1 og bestemmelser 
fastsatt etter § 4 v il kunne delta i en maksimalkvoteordning 
innenfor en nærmere avsatt gruppekvote. 
Eiere av fartøy som nevnt i første ledd må være innført i 
fiskermantallet før 8. desember 1989 . 
§ 6 . Bemyndigelse . 
Fiskeridepartementet kan oppheve eller endre denne forskrift. 
§ 7 . Staffebestemmelse. 
De n som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne 
forskrift eller medvirker hertil, straffes i henhold ti l § 11 i 
lov av 16 . juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket og § 
53 i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . 
§ 8. Ikrafttreden . 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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